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departamento de derecho Administrativo
el martes, 29 de mayo de 2012, en el marco de «encuentros y desen-
cuentros en el diálogo judicial europeo», el profesor dr. ricardo alon-
so garcía, cátedra jean Monnet sobre inserción del derecho de la unión 
europea en el ordenamiento jurídico español, catedrático de derecho 
administrativo y de la ue, dictó la conferencia «Ingredientes de tensión en 
la justicia constitucional europea».
además de su propio seminario de derecho administrativo (www.
ucm.es/info/deradmin/seminario.html), este departamento llevó a cabo un 
seminario interdepartamental con el departamento de derecho Mercan-
til (vid. infra).
departamento de derecho internacional Público  
y derecho internacional Privado
organizadas bajo la dirección de la profesora dra. ana gemma lópez 
Martín, los días 29 de febrero y 7 de marzo de 2012 tuvieron lugar las jor-
nadas «el jurista como actor en la protección internacional del ser huma-
no». el miércoles 29 de febrero intervino, bajo el título «la labor del juez 
y la sociedad civil organizada en la protección internacional del ser huma-
no», don josé ricardo de prada (magistrado de la audiencia Nacional), 
don gaby oré aguilar (center for economic and Social rights) y doña 
lydia Vicente (rigths International Spain). el miércoles 7 de marzo inter-
vino, bajo el título «la protección internacional del ser humano en el tra-
bajo universitario, el ejercicio de la abogacía y en la labor del Ministerio 
Fiscal», don carlos Fernández de casadevante (catedrático de derecho 
Internacional público de la universidad rey juan carlos de Madrid), don 
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Manuel ollé (abogado de la acusación de los casos de justicia universal) y 
don carlos castresana (fiscal del Tribunal Supremo). el coordinador de 
las jornadas fue el profesor dr. javier chinchón álvarez y la secretaria la 
profesora celinda Sanz Velasco. estas jornadas continúan la trayectoria 
iniciada hace ya tres años por el grupo de Investigación de la ucM: «glo-
balización, derechos humanos y unión europea».
los días 22 y 23 de marzo de 2012, en sesiones de mañana y tarde, se 
celebró el VI Seminario Internacional de derecho Internacional priva-
do (dIpr). Igual que en las anteriores ocasiones, se contó con prestigio-
sos ponentes y comunicantes de diversas universidades no sólo españolas y 
europeas, sino también de países como Turquía, japón y otros numerosos 
de américa latina, así como profesionales del dIpr y del derecho de los 
negocios internacionales. la dirección del evento fue llevada a cabo, como 
en los anteriores seminarios, por los profesores josé carlos Fernández 
rozas y pedro alberto de Miguel asensio, y la coordinación corrió a cargo 
de las profesoras carmen otero garcía-castrillón, patricia orejudo prie-
to de los Mozos y clara Isabel cordero álvarez. en esta ocasión se prefi-
rió prescindir de dar un título al seminario que limitara su contenido, dado 
el alto nivel y la gran diversidad de las múltiples contribuciones científicas 
que en esta ya consolidada tribuna internacional se presentaron dentro del 
amplio sector de la disciplina. junto a las ponencias de carácter general, la 
participación de los profesores y especialistas que lo desearon a través de 
la presentación de comunicaciones sobre cuestiones vinculadas con el tra-
tamiento de los cinco grandes grupos de temas seleccionados en los que 
se organizaron las diversas sesiones: obligaciones extracontractuales, suce-
siones, derecho de familia, derecho procesal y derecho de los negocios 
internacionales y los procesos de integración. en esta ocasión el seminario 
ha sido organizado con la colaboración de la comisión europea, el Ilus-
tre colegio Notarial de Madrid y la ohadac. al igual que en el semi-
nario anterior, una de las sesiones —la correspondiente a la tarde del jue-
ves 22 de marzo— tuvo lugar en el Salón académico del colegio Notarial 
de Madrid que estuvo dedicada a las sucesiones. el resto de las sesiones se 
celebraron en el Salón de grados de la Facultad de derecho de la ucM. 
en la clausura del seminario se volvió a poner de manifiesto la relevancia 
de consolidar estas prácticas como costumbre, dada su importante aporta-
ción científica. ciertamente puede hablarse de que se trata en la actualidad 
de uno de los foros internacionales para el intercambio de ideas y pensa-
mientos, para el planteamiento de problemas reales y posibles soluciones 
dentro de la disciplina del derecho internacional privado, destacando por 
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su buena organización de las materias tratadas, el nivel de las contribucio-
nes y el debate suscitado.
departamento de derecho mercantil
en enero del año 2012 ha comenzado el ya tradicional y prestigioso 
Seminario de profesores que se celebra en la academia de jurispruden-
cia y legislación (c/ Marqués de cubas, núm. 13), y organiza el departa-
mento de derecho Mercantil de la universidad complutense de Madrid. 
como viene siendo nota habitual en los últimos años, éste ha sido pre-
sidido por la catedrática de nuestro departamento, doña juana pulgar 
ezquerra. como es sabido, en este seminario, que tiene lugar duran-
te los meses de enero a marzo y se celebra periódicamente los martes 
alternos de cada mes, intervienen los más autorizados nombres de nues-
tra disciplina mercantilista. el calendario de sesiones de este año ha 
sido el siguiente: 17 de enero de 2012, «la reforma de la ley concur-
sal 22/2003» (jesús Quijano gonzález, catedrático de derecho Mercan-
til); 31 de enero de 2012, «contrato de trabajo y concurso de acreedo-
res» (alfredo Montoya Melgar, catedrático de derecho del Trabajo); 14 
de febrero de 2012, «Fundamento y limitaciones de los programas de 
clemencia» (luis berenguer Fuster, ex presidente de la comisión Nacio-
nal de la competencia); 28 de febrero de 2012, «uniones temporales de 
empresas y concurso de acreedores» (rafael bonardell lenzano, notario-
doctor en derecho); 13 de marzo de 2012, «los efectos de la declaración 
de nulidad de los acuerdos sociales» (javier garcía de enterría, catedrá-
tico de derecho Mercantil), y 27 de marzo de 2012, «la frustrada nor-
mativa sobre cajas de ahorros» (juan Sánchez-calero guilarte, catedrá-
tico de derecho Mercantil).
durante este curso académico 2011-2012, los profesores de los depar-
tamentos de derecho Mercantil y de derecho administrativo han consi-
derado conveniente, en el contexto de la actividad investigadora llevada a 
cabo por ambos departamentos, encontrarse para intercambiar experien-
cias y puntos de vista en relación a los temas que son comunes a ambas dis-
ciplinas (la supervisión bancaria, la crisis de las cajas de ahorro, la regula-
ción de los sectores liberalizados, la empresa pública, el derecho concursal 
con su inevitable proyección sobre quienes se relacionan con las adminis-
traciones públicas, el derecho de la competencia, el transporte, etc.) y que 
no pueden afrontarse con una mínima seguridad sin una visión comparti-
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da desde diferentes ángulos. Fruto de esta perspectiva ha resultado ser la 
exitosa primera edición del seminario interdepartamental referido. Éste ha 
tenido una periodicidad mensual y ha contado con un programa de seis 
sesiones: sesión de diciembre: Tomás ramón Fernández, «la terminación 
convencional en el procedimiento sancionador de conductas anticoncu-
rrenciales»; sesión de enero: alberto Tapia hermida, «Sistema europeo de 
supervisión financiera»; sesión de febrero: Santiago Muñoz Machado, «la 
regulación del sector audiovisual en españa. régimen general y controver-
sias esenciales»; sesión de marzo: carmen alonso ledesma, «gobierno 
corporativo de entidades de crédito»; sesión de abril: josé eugenio Soria-
no, «las cajas de ahorro: desde la fundación-empresa hasta la heteroge-
neidad actual», y sesión de mayo: juan Sánchez calero, «cuestiones sobre 
la regulación del sector eléctrico».
departamento de derecho Procesal
Seminario Internacional «proceso penal, terrorismo y derechos fun-
damentales», Facultad de derecho, 25 de mayo de 2012. celebrado en el 
marco de las actividades del proyecto de Investigación «Terrorismo, pro-
ceso penal y derechos fundamentales», dirigido por la profesora lorena 
bachmaier Winter.
departamento de derecho del Trabajo
en el marco del Seminario permanente de profesores de derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social se han realizado diferentes sesiones. el 
jueves 12 de enero de 2012 intervinieron don gilberto Stürmer, profesor 
de derecho del Trabajo de la universidad pucrS de porto alegre (bra-
sil), y don jesús lahera Forteza, profesor titular de derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social de la ucM, con el tema «herencia e influencia 
del corporativismo en el modelo sindical: brasil y españa». el jueves 9 
de febrero de 2012 intervinieron doña rosario cristóbal roncero con el 
tema «Novedades normativas recientes en materia laboral y de seguri-
dad social», y doña yolanda Sánchez-urán azaña, doña beatriz gutié-
rrez-Solar calvo y doña Sira pérez agulla con el tema «Novedades de 
jurisprudencia laboral y social». el jueves 24 de mayo de 2012 intervi-
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nieron don joaquín garcía Murcia, «Novedades de jurisprudencia labo-
ral y social», y don Iván lópez garcía de la riva y doña carmela di car-
luccio, «la reforma laboral en Italia». Finalmente, el jueves 28 de junio 
de 2012 intervinieron don jorge Torrents Margalef y don juan guitián 
olmedilla, «Novedades de jurisprudencia laboral y social», y don joa-
quín garcía Murcia, «estado de la re forma laboral».
